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15742. PLOETZ, KARL: Auszug aus der Gesehiehte. - A. G. Ploetz Verlag.-
Würzburg, 1956. - 2 tomos: 1.454 p. (18 x 13). 
Síntesis de Historia Universal a cargo de varios especialistas, desde las edades 
geológicas a 1955. Sigue un orden cronológico, a tenor del cual se bosquejan, 
en sentido «horizontal», breves y substanciales pinceladas con un criterio temá-
tico amplio. Incorpora al relato ámbitos geográficos y culturales -Africa, Asia 
Central, etc.- que no suelen tenerse en cuenta en obras de es"ta clase. - J. R. 
15743. BAuMHAuER. HERMANN; HEIN, HANs; KIRFEL, WILLIBALD; MOMMSEN, WIL-
HELM; PIVEC, KARL, y WELTI, PETER: Historia universal. - Traducida 
del alemán por Hilario GÓmez. - Editorial Labor, S. A. - Barcelona, 
1956. - 664+ 1 p. s. n., 135 figs., 96 láms. (23 x 16). 250 ptas. 
Resumen vulgarizador estructurado según moldes ya caducos y bibliografía 
anticuada. En lo que concierne a España parece haber sido adaptadO -y con 
poco acierto- por el traductor. Sin aparato crítico ni bibliografía. Buena 
ilustración. índices. - J. Ró. 
15744. HEIDEGGER, MARTIN: Da esencia da verdade. - Carta-prólogo especial 
para ista edición. - Traducion, introducion e notas de Celestino F. de 
la Vega e Ramon Piñeiro. - Editorial Galaxia. - [Vigo, 1956.] - 81 p. 
(19,5 x 13). 
Traducción al gallego de la segunda edición de la conocida obra de Heidegger. 
El pensamiento heideggeriano, por entender el «ser» como revelación históri-
ca, ha alcanzado la más viva importancia para la Filosofía de la Historia. Esta 
obrita representa una meditación sobre el destino de la cultura occidental. 
Precede una carta de Domingo Carvallo a Heidegger y la respuesta de éste 
-es la llamada «carta-prólogo especial para ista edición»-, en la que reitera 
su pensamiento fundamental ya conocido. - A. Az. 0 
15745. MCGUIRE, MARTIN R. P.: Toynbee's A study of history: fruitfuL faiLure 
on the gran seaLe. - «The Catholic Historical Review» (Washington), 
XLII, núm. 3 (1956), 322-329. 
Comentarios a la obra de Toynbee (cf. IHE n.O 12933) señalando el fracaso de 
la misma como estricta filosofía de la historia, pero intentando señalar el va-
lor que tiene como gr:an concepción en el tiempo y en el espacio. - J. Ró. 
15746. GARGAN, EDWARD T.: The LoyoLa Toynbee Symposium. - «Mid-Ame-
rica» (Chicago), XXXVIII (n. ser., XXVII), núm. 2 (1956), 67-83. 
Información sobre el que tuvo lugar en dicha Universidad (Chicago) en no-
viembre de 1955 sobre las ideas y postura historiográfica de Toynbee; el tono 
dominante es de interés y algo de escepticismo. - G. C. C. 
15747. DEULOFEU, ALEJANDRO: Nacimiento, grandeza y muerte de Las civiLiza-
ciones. - Editorial Emporitana (Casa del Libro). - Barcelona, 1956.-
271 p. (22 x 15). 65 ptas. . 
Especulación acientífica, carente de métodos definidos y de documentación 
suficiente. En alas de la imaginación y de la ingenuidad, ha montado un 
experimento de física recreativa sobre la historia. Promete 15 volúmenes más. 
El dogmatismo con que la obra establece afirmaciones gratuitas es capaz de 
embaucar a un sector de público y de divertir a otro. - J. P. + 
15748. ZAGORIN, PEREZ: CarL Beeker on History. Professor Beeker's two hi-
stories: A skeptieal faUaey.-«The American Historical Review» (Washc 
ington), LXII, núm. 1 (1956), 1-11. 
Considera a Becker como arquetipo del escepticismo metodológico producido 
en los historiadores por el fracaso del idealismo y del positivismo. Niega la 
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distinción de Becker entre historia como realidad e historia como historiogra-
fía, así como su tesis de la inevitable inadecuación de la segunda a la primera, 
donde ve una contradicción. Afirma que sólo existe una historia: la que se 
conoce según los datos disponibles en cada momento. - J. P. 0 
15749. GERSHOY, LEo: Zagorin's interpretation 01 Becker: Some observations. 
«The American Historical Reviewll (Washington), LXII, núm. 1 (1956), 
12-17. 
Notas polémicas contra la crítica de C. Becker por P. Zagorin (IHE n.O 15748), 
a quien acusa de haberse atenido a la letra y no al espíritu del maestro.-J. P. 
15750. LETl'ENBAUER, WILHELM: Berdjajevs Bild der Menschheitsgeschichte.-
«Saeculum» (Freiburg-München), VII, núm. 3 (1956), 221-242. 
Tras una síntesis biográfica, establece los problemas y posiciones filosófico-
teológicos de B., explicando cómo de la historia no le interesan las vicisitudes 
externas de los pueblos ni de las culturas, sino «la realización del tema reli-
gioso en la historia». Expone los sucesivos estadios de tal desarrollo según B. 
y señala que para él el futuro histórico seguirá siendo una lucha entre lo 
positivo y 10 negativo, Dios y el diablo. El trabajo se basa en los textos ori-
ginales rusos, incluye bibliografía de las ediciones alemanas de B. y de cuan-
tos trabajos notables hay publicados sobre él. - J. P. 0 
15751. REMOND, RENÉ: Les tempéraments nationaux, produits de l'histoire.-
«Revue Économique» (Paris), VII, núm. 3 (1956), 429-438. 
Análisis, a la luz de la historia, de los temperamentos nacionales (tendencias 
colectivas) en el aspecto económico, para concluir que no son una fatalidad 
involuntaria, sino el producto de unas circunstancias, es decir, de la propia 
historia: «no existe el destino; hay sólo una historia humana». - J. N. 0 
15752. BU'ITERFIELD, H[ERBERT]: The rote of the individual in history. - «Hi-
o story» (London), XL, núm. 138-139 (1955), 1-17. 
Conferencia. Subraya el valor del individuo en el estudio de la historia, siem-
pre que el historiador no tema utilizar los métodos que la ciencia le suminis-
tra y coloque la historia -y las humanidades en general- presidiendo todas 
las ciencias. - J. Ró. 
15753. MARAVALL, J. A.: La historia y el presente. - Universidad Internacio-
nal Menéndez Pe1ayo (Publicaciones, 4). - Madrid, 1955. - 43 p. (19,5 
x 13). 20 ptas. 
Ensayo. El objeto del saber histórico no es ni 10 esencial inmutable ni lo 
meramente transeúnte; naturalismo e historicismo yerran de igual modo; el 
historiador debe comprobar permanencias, no constancias, pues no puede tras-
cender lo empírico. Por otra parte {'xisten congruencias especiales entre el 
pretérito y nuestro presente: congruencias que desvelan en el pretérito 10 
afín. Este elemento no es nunca repetible, pero su conocimiento engendra en 
el hombre modelado por el saber histórico un apriori individual, intransmisi-
ble, que capacita para la tarea de la vida. - A. Az. 
15754. GUAL VILLALBÍ, PEDRO: La historia en crítico proceso de revisión.-
Ateneo Barcelonés. - Barcelona, 1954. - 24 p. (22 x 15,5). 
Discurso. En contraste con el éxito social de la historia y los historiadores, 
cree pobres las posibilidades de una aportación válida de la historiografía. 
Parece ver una posibilidad de constitución científica de la historiografía en la 
aplicación a ella de los métodos sociológicos y estadísticos. Se refiere también 
a la influencia de los libros de texto en la formación de los nacionalismos 
exagerados. - A. Az. 
15755. HERNÁNDEZ-RuBIO, JosÉ M.a: La Nostalgia, pecado antihistórico. - «Te-
sis. Revista Española de la Cultura» (Barcelona), núm. 1 (1956), 4-14. 
Notas polémicas contra la vigencia actual del liberalismo y del nacionalismo, 
basadas en la irrepetibilidad de 1'a historia, según Heráclito, y su carácter 
dialéctico, según Hegel. Se mencionan algunos caracteres de la crisis de nues-
tro tiempo. - J. P. 
15756. Moral profesional [curso de conferencias]. - C. S. 1. C., Instituto Luis 
Vives de Filosofía (Colección de la Sección de Ética Individual y So-
cial, m.-Madrid 1954.-3 h.+345 p. (21 x 14). 
Se reseñan por separado dos artículos (lHE n.O' 15757 y 15783). - A. Az. 
15757. LORA TAMAYO, M.: Moral profesional del investigador. - En «Moral 
profesional» (IHE n.O 15756), 197-223. 
Conferencia. Se distinguen dos aspectos: a) moralidad del empleo de los re-
sultados de la labor investigadora en la vida social, y b) moral de la investi-
gación misma. El mal empleo posible de los resultados de la investigación no 
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afecta la moralidad misma del investigador. El descubrimiento de un bien es 
perfectamente moral, al margen de su posible mal uso. Pero esto no significa 
que la misma investigación sea amoral, como opinó Kelvin, sino simple-
mente que la moral de la investigación reside en ella misma como acción 
humana. Se examinan distintos aspectos de la moral de investigación, todos 
tratados de mano maestra. - A. Az. 
15758. GERHARD, DIETRICH: Periodization in European history. - «The Ameri-
can Historical Review» (Washington), LXI, núm. 4 (956), 900-913. 
Necesidad didáctica de una periodización en la historia europea -la Europa 
de la Iglesia latina- más de acuerdo con los resultados de la investigación 
actual. Propone y muestra las ventajas de una periodización para los cursos 
de introducción a la civilización europea que substituya la tradicional Media 
y Moderna en: Antigua (desde el siglo xI) y Moderna (desde la Ilustración y 
la Revolución francesa). Antes del siglo XI no puede hablarse de historia eu-
ropea. - J. Ró. 
15759. BENITO RUANO, E[LOY]: El X Congreso Internacional de Ciencias His-
tóricas y la Asamblea General del Comité Internacional. - «Hispania» 
(Madrid), XV, núm. 60 (1955), 470-479. 
Crónica externa del Congreso celebrado en Roma (septiembre de 1955) y no-
ticia de la reunión del Comité Internacional celebrada en el seno del mismo.-
J. N. 
15760. MossÉ, CLAUDE; DEVlSSE, JEAN, Y BOUJU, PAUL: Le Xe Congres des 
Sciences historiques. - «Revue Historiquell (Paris), CCXV, núm. 1 
(956), 218-226. 
Nota informativa de las ponencias y reuniones del Congreso, celebrado en 
Roma (septiembre de 1955). - M. R. 
15761. RAMA, CARLOS M.: Congreso de Roma de Ciencias Históricas. - Uni-
versidad de Montevideo. Facultad de Humanidades y Ciencias. Semi-
nario de Historia de la Cultura. - Montevideo. 1956. - 34 p. (20,5 x 16). 
Informe sobre el X Congreso Internacional de 1955 (cf. IHE n.O 9793).-J. V. V. 
15762. Le programme du 81e Congres national des So cié tés savantes. - «Re-
vue Historiquell (Paris), CCXV, núm 1 (1956), 226-228. 
Se celebró dicho congreso en Caen-Rouen (Pascua de 1956). Avance del pro-
grama, con títulos de unos cincuenta temas de interés general, cuyo estudio 
es posible adaptar y aplicar a la historia de España, en muchos casos. - M. R. 
15763. PALOL, PEDRO DE: V Congreso Internacional de Arqueología Cristiana 
(Aix en Provence, 13 al 18 septiembre 1954). - «Ampuriasll (Barcelo-
na), XVII-XVIII 0955-1956), 309-310. 
Crónica de dicha reunión patrocinada por el Instituto Pontificio de Arqueolo-
gía Cristiana (Roma) con indicación de la participación española. - E. R. 
15764. Annual Bulletin of Historical Literature. Publications of the year 1955. 
N0 XLI. - Editor R. R. Betts. - The Historical Association. - George 
Philip & Son Ltd. - London, 1956 - 56 + 4 p. s. n. (21 x 14). 2 chelines 
6 peniques. 
Cf. IHE n.OS 9806 y 11407. Continúa con el mismo carácter selectivo. Las bre-
ves notas del contenido de las obras y la valoración de las mismas son siem-
pre ajustadas. La bibliografía española está casi ausente. R. A. Humphreys 
firma el apartado Latin America (p. 42-44). - J. Ró. 
15765. FORMENTINI, P.: Riformare la termino logia numismatica. - «Italia Nu-
mismaticall (Mantova), VII, núm. 6 (1956), 43. 
Propone una terminología nueva más científica pero poco necesaria: la cien-
cia se llamaría numología; el especialista, numólogo; el coleccionista, numó-
filo, etc. - J. Ll. 
15766. HESS, ADOLF: Goldmiinzen und GoldmedaiHen. - Hess, A. G. - Lucer-
na, 1955. - 48 p., 16 láms. (28 x 19). 
Catálogo de monedas y medallas de oro. Por lo que hace referencia a España, 
publica monedas de los Reyes Católicos, Carlos 11, Fernando VII, José Bona-
parte y la emancipación americana. Muy buenas reproducciones gráficas.-
J. Ll. 
15767. COUDERC, PAUL: El Calendario. - Traducción de Pedro Voltes. - Sal-
vat Editores, S. A. (Colección Surco, 146). - Barcelona, 1956. -154 p., 
~ 12 figs. y tablas (17 x 12). 28 ptas. 
Resumen vulgarizador, conciso y claro, de la problemática astronómica e his-
tórica de la Cronología. Calendarios históricos, eclesiástico y gregoriano; sus 
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reforma.s y curiosidades. útil introducción a los manuales de cronología (IHE 
n.O 3149).-M. R. EB 
15768. NARR, KARL J.: Der Urmensch als Natur- und Geistwesen. - «Saecu-
lum» (Freiburg-München), VII, núm. 3 (1956), 243-288. 
Analiza y discute exhaustivamente todos los conceptos, datos y teorías rela-
cionados con el problema del origen del hombre, rechazando el evolucionismo. 
Encuentra los antepasados de los homínidos entre los descendientes no espe-
cializados del Procónsul miocénico a través del Oreopithecus, señalando que 
el hombre era ya plenamente humano a principios del pleistoceno, en cuyos 
restos ve implicado el pensamiento abstracto, la organización y la tradición. 
Incluye una tabla sincrónica y climática de los fósiles humanos del pleistoceno 
y da una bibliografía analítica y selectiva sobre todos los temas tratados.-
J. P. EB 
15769. DUROSELLE, J.-B.: Histoire sociale et histoire des relations internatio-
nales. - «Revue Économique)) (Paris), VII, núm. 3 (1956), 401-413. 
Porque toda Historia es social, no existe propiamente una Historia Social en-
tendida como una rama específica de la disciplina histórica. Lo que existe es 
un método social aplIcable al conocimiento de la Historia. Este método con-
siste, en esencia, en entroncar la causalidad de los hechos con la reacción de 
los grupos sociales. En el ámbito de la historia de las relaciones internaciona-
les, la aplicación del método social ha conducido a superar la historia diplo-
mática. - J. N. 0 
15770. HERRMANN, PAUL: La aventura de los primeros descubrimientos. De la 
prehistoria al final de la Edad Media. - Versión española de Francisco 
Payarols. - Editorial Labor, S. A. - Barcelona, [s. a.]. -15 + 506 p., 
62 figs., 22 láms. (22 x 15). 130 ptas. 
Libro de divulgación de los grandes enigmas de la geografía, expediciones, 
rutas comerciales, etc., con espíritu científico y sin las exageraciones que se 
encuentran en este tipo de obras. Gráficos muy interesantes. - E. R. 
15771. LE BRAS, GABRIEL: Économie et so cié té dans les sources de l'histoire 
retigieuse. - «Revue Économique» (Paris), VII, núm. 3 (1956), 353-369. 
Análisis de las posibilidades ofrecidas por las fuentes de la historia religiosa 
para el conocimiento de la historia económica y social (limitado a Francia 
y al catolicismo): información abundante sobre la riqueza y la sociedad ecle-
siástica y sobre las doctrinas económico-sociales de los papas y doctores; en 
cambio, arroja menos luz acerca de la influencia de las posiciones de la Igle-
sia -principios y hechos- con relación a la economía y a la sociedad de una 
época. - J. N. EB 
15772. LAGÜENS MARQUESÁN, GERARDO: Teorías y Formas potíticas.-[Imprenta 
Alba.] - Madrid, 1956. -140 p. <19,5 x 14). 
Breve exposición histórica de las doctrinas sobre el Estado, la Sociedad y la 
Nación, haciendo hincapié en la crisis del Liberalismo y en los intentos mo-
dernos (Fascismo, Nacismo), así como en la solución española (Nacional-Sin-
dicalismo). - J. Mr. . 
15773. FRAGA IRIBARNE, MANUEL: La crísis del Estado. - Prólogo de Segis-
mundo Royo Villanova. - Aguilar, S. A. (Biblioteca de Ciencias So-
ciales, Sección tercera: Política). - Madrid, 1955. - XVI + 306 p. (22 x 14). 
120 ptas. 
Manual de derecho político general. Tesis: el Estado nacido en el Renaci-
miento está en crisis en virtud de la misma expansión totalitaria de sus fun-
ciones. Muchísimas notas, la mayoría referentes a bibliografía o situaciones 
españolas. Punto de vista conservador antiliberal, aunque no ocultando la pro-
blemática del momento.-J. V. V. 
15774. RUIZ DEL CASTILLO, CARLOS: Tradición e instituciones. - «Punta Euro-
pa» (Madrid), 1, núm. 3 (1956), 57-67. 
Tesis: la tradición vertebrada en instituciones es la que suscita el sentido de 
responsabilidad necesario para enfrentarse al porvenir; y es una monarquía 
(la más tradicional de las instituciones) que realice en sí misma la plenitud 
de la institución que representa, la más «futurista)) de aquéllas. - J. N. 0 
15775. IGLESIAS RAMÍREZ, M.: La moderna democracia sociaL - Ediciones y 
Publicaciones Dux. - Barcelona, 1953. - 231 p. (21,5 x 14). 100 ptas. 
Hace historia de los problemas sociales, sin conseguir resultados precisos qasta 
que formula su planteamiento en los siglos XIX y xx (en el primero son de 
carácter privado y económico; en el segundo, público y político). Destaca el 
estudio circunstanciado de la evolución de la conciencia social en el clero 
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francés desde León XII hasta la condenación del americanismo y del moder-
nismo. El autor se muestra pesimista ante las posibjlidades democráticas de 
los pueblos latinos y propugna la concepción pluralista y corporativa de la 
democracia, frente al dirigismo y la nacionalización. - J. P. El) 
15776. NAVARRO FUNES, ALFONSO: Antología de textos latinos. l. Los funda-
mentos de la Moral y del Derecho. - Universidad de Granada. - Gra-
nada~ 1954. - 300 p. (21,5 x 15,5). 50 ptas. 
Crestomatía de textos, no traducidos, agrupados por ideas. Sus fuentes son los 
clásicos latinos, la patrística, la escolástica y la escuela española del derecho 
natural. Cada grupo temático va encabezado por una somera introducción del 
recopilador, que resume el pensamiento fundamental contenido en los mis-
mos. - J. F. R. 
15777. LLoRcA S. J., BERNARDINO: Nueva visión de la Historia del Cristianismo. 
Presentación del Rvdmo. Sr. Arzobispo-Obispo de Barcelona, Dr. don 
Gregorio Modrego. - Editorial Labor, S. A. - Barcelona, 1956. - 2 to-
mos: xxvm+1-872 p. y xII+873-1621 p.+1 h. s. n., 1021áms. (21 x 14). 
420 ptas. 
Síntesis enciclopédica escrita con finalidad pedagógica. Siguiendo su sistema 
y método ya tradicionales, ofrece otro manual, repleto de información, en que 
junto al historiador aparece siempre el apologeta. Su principal novedad es-
triba en la distribución de los materiales, en forma de nueve monografías 
independientes, en que resume: la historia de la Iglesia, herejías, concilios, 
dogmas, patrología y teología, arqueología (con epigrafía) y arte. liturgia, mo-· 
nacato y misiones. Diccionario biográfico histórico-eclesiástico. útiles y abun-
dantes notas bibliográficas. índice de conceptos y nombres propios. Bellas 
ilustraciones. - M. R. (M) 
15778. LLoRcA S. J., BERNARDINO: Compendio de Historia de la Iglesia Cató-
lica. - Editorial Razón y Fe, S. A. - Madrid, 2195.5. - 623 p. (16 x 11). 
47 ptas. 
Síntesis de vulgarización que constituye un resumen simplificado y actualizado 
de los conocidos manuales del autor. En esta segunda edición se ha puesto al 
día la bibliografía y se han reformado y ampliado varios capítulos de interés 
para la historia eclesiástica de España y América. índice alfabético de perso-
nas, lugares y materias. - M. R. 
15779. CORDOLIANI, A., Les manuscrits de comput ecclésiastique des bibliothe-
ques du Levant. - «Anales de la Universidad de Valencia», XXVIII, 
núm. IV: 2 <1954-55 [1956]). - 22 p. 
Descripción de 13 ms. latinos (siglos XIV-XV) de las Bibliotecas Universitaria 
y Catedralicia de Valencia, que contienen calendarios litúrgicos o fórmulas de 
cómputo eclesiástico (cf. IHE n.OS 44, 45, 2389, 6893, 8268, 8976, 11431 Y 11432).-
Mm o 
15780. FAHRAEUS, ROBIN: Historia de la Medicina. - Editorial Gustavo Gili, 
S. A. - Barcelona, 1956. - 724 p. <19 x 13). 
Obra general, con escasas alusiones a médicos españoles (Arnaldo de Vilanova, 
Miguel Servet), pero de interés para el conocimiento de la Medicina desde sus 
comienzos mágicos y apriorísticos hasta principios del siglo XIX. - E. G. 
15781. LÁSCARIS COMNENO, CONSTANTINO: Concepto de Historia de los sistemas 
filosóficos.-«Revista de la Universidad de Madrid», IV, núm. 16 (1955), 
497-535. 
Digresión sobre el nombre y alcance de una asignatura. Se intenta definir la 
historia, como realidad y como ciencia, y lo que sea un sistema, alcanzando 
poca precisión. - J. P. 
15782. Cahiers de Bordeaux. Journées Internationales d'Études d'Art. 1954.-
Bordeaux, 1954. - 83 p. (25 x 16). 
Contiene las comunicaciones leídas en dichas «Jornadas», que se celebraron 
en Burdeos con ocasión de la exposición de pintura retrospectiva «Flandes-
España-Portugal». Se desglosan las comunicaciones de interés específico para 
España.-J. M. I 
15783. CAMÓN AZNAR. JosÉ: Moral profesional del artista. - En «Moral pro-
fesional» (IHE n.O 15756), 89-105. 
Conferencia. Se examina la aporética compleja que presenta el artista. La 
historia parece ofrecer más bien la afirmación del divorcio entre la moralidad 
personal del artista y la social de su arte, y el valor de éste. No parece existir 
un apriori canónico que rija la producción artística para todos los tiempos. 
Más bien el único apriori del arte parece consistir en el genio artístico. Éste 
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sería su único valor. El autor no parece distinguir entre la «autenticidad ar-
tística)) y la «autenticidad humana)) del artista. Con ello no parece tocado el 
problema decisivo de la moralidad del artista más allá y más acá del valor 
técnico y genial de su obra. - A. Az. 
15784. Cm PRIEGO, CARLOS: Notas' sobre geografía del Arte. - «Estudios Geo-
gráficos» (Madrid), XVI, núm. 61 (1955), 799-838. 
Generalidades sobre la manera de ser del arte, principalmente arquitectónico, 
en los diferentes tipos de relieve geográfico. Estudia diferentes universales en 
el mqvedizo terreno de las influencias artísticas, que ilustra con mapas. Si-
glos XI a xx. - S. Ll. 
15785. MENÉNDEz-PmAL, GONZALO: Películas sobre arte. - «Gaya» (Madrid), 
núm. 10 (956), 235-239, 17 figs. 
Pequeño trabajo de vulgarización sobre el documental cinematográfico apli-
cado a los estudios de arte. Escrito en forma clara y ordenada es susceptible 
de crear entre nuestros tratadistas un ambiente propicio al desenvolvimiento de 
esta útil modalidad cinematográfica. - M. P. 
15786. Homenaje a Millás-Vallicrosa. Vol. 11. -C. S. 1. C. - Barcelona, 1956.-
582 p. (26,5 x 17,5). 
Cf. IHE n.O 11412. Se desglosan los trabajos de interés para el historiador.-
M. Gu. 
15787. RICARD, ROBERT: Études hispano-africaines. - Instituto General Franco 
de Estudios e Investigación Hispano-Arabe. - Tetuán, 1956. - VI+229 
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